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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de los agricultores cafetaleros de 
una determinada zona que es el caserío de Tocuya situado en el deparatmento de 
Amazonas lugar donde el 80% de su actividad laboral es el cultivo de café, donde se 
evidencia el desconteto de los agricultores por los bajos ingresos que perciben por parte de 
las acopiadoras quienes compran su producto para la empresas exportadoras, mostrando 
éstas poco interes en el desarollo de los agricultores. Es por esto que se realiza una 
investigación buscando lograr mayor beneficio en los agricultores fomentando el espiritu 
empresarial mediante  el asociarlos para que sean ellos quienes exporten sus productos 
sin necesidad de intermediarios  
Para realizar la investigacion se hace uso de cuestionario donde se pueda percibir la opinion 
de los protagonistas,  información por internet y libros que permitan facilitar la recaudación 
de información para desarrollar la investigación en el caserio ya mencionado. 
Tocuya cuenta con una población de 240 personas integradas en 90 familias de las cuales 
75 se dedican al cultivo de café quienes tienen como fortaleza las ganas de querer abrirse 
a nuevas formas de comercializar su producto. Facilitandonos de esta manera lo que se 
recomienda, la integración de los agricultores formandose como empresa para apilar su 
café y poder abastecer al mercado extranjero teniendo como la primera posibilidad los 
Estados Unidos de America. 
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ABSTRACT 
The present research work is based on the study of coffee farmers in a particular area is the 
village of Tocuya located in the Amazon deparatmento place where 80% of their work activity 
is the cultivation of coffee, which showed the desconteto of farmers for low income earned 
by the foragers who buy your product for export companies, showing them little interest in 
the development of Agricultors. That is why there is an investigation seeking to achieve 
higher returns on farmers encouraging entrepreneurship through the associate to be the 
ones who export their products without middlemen  
To research makes use of questionnaire that can perceive the opinion of the protagonists, 
online information and books that will facilitate the collection of information to develop 
research in the aforementioned farmhouse  
Tocuya has a population of 240 people belonging to 90 families of which 75 are dedicated 
to coffee cultivation as a fortress who have the desire to want to open up new ways to market 
your product. Thus providing us with what is recommended, the integration of farmers 
formed as a company to stack your coffee and be able to supply the foreign market as the 
first possibility taking the United States of America 
 
